

















1989年までは年平均約 15であったのが、1990年以降には年平均 60決議、約 4倍に
増加している。(1)
だが、冷戦後の国連安全保障体制の変化は、このような活動の量的な増加
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国連ソマリア活動（UNOSOMⅡ: 1993～ 1995年）、国連コソボ派遣団（UNMIK: 1999
年～）、国連シエラレオネ派遣団（UNAMSIL: 1999年～）、国連東チモール暫定統治


















































年のコートジボワール（決議 1464, 4 February 2003）がある。(11)また近年復活した、国
連活動への第 7章下の武力行使授権の事例においては、実際に犯されている違反行為
を細かく列挙している決議もみられる。コンゴに関する決議 1493（28 July 2003）で
は「虐殺、および女性や少女への性的暴力を含む文民に対して組織的に行われている












































いる。2000年には決議 1296（19 April 2000）によって、武力紛争において文民を攻撃
対象とすること、および戦争に苦しむ文民に人道的アクセスを否定することは、それ
自体が国際の平和と安全に対する脅威を構成し、安保理の行動の対象となることを明






























































































































































































































UNTAET（東チモール）を設置した決議 1272（25 October 1999）では、「女性や子ども
を含む東チモール住民の大量の避難民化（前文）」を、MONUCの活動に関連して採
択された決議 1493（28 July 2003）では、「女性や少女に対する性的暴力を含む、文民
に対する組織的な暴力行為および国際人道法の違反（8項）」という表現が用いられ
ている。この問題を明記している決議は、このほかにも UNMIL関連の決議 1509（19 







February 2004・6項（f）と（n）)、MINUSTAH（ハイチ）を設置した決議 1542（30 



















（本稿は、2005年 9月に提出した博士論文の第 1章および第 2章の議論を再構成し
たものである。）
See Wallensteen and Johansson 2004, pp. 17-19.
藤田 1998年、315、324頁．なお、冷戦中に「脅威」が認定されたのは南ローデシア（S/RES/232, 
16 December 1966）と南アフリカ（S/RES/418, 4 November 1977）の二件のみであり、いずれも経
済制裁に結びついたものであった。
S/RES/794 (3 December 1992).
ソマリア以前に安保理は、イラク北部のクルド人が直面した人道上の危機を決議 688（5 April 
1991）のなかで「脅威」として扱っていたが、第 7章は援用されず、従って武力行使の授権も行
われていない。人道上の問題ゆえに第 7章下で武力行使が授権されたのは、ソマリアが初めてで
あった。See Wheeler 2000, pp. 141-146, 182-187.
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S/RES/955 (8 November 1994).
S/RES/1264 (4 February 1999) preamble.
S/RES/1464 (4 February 2003).
S/RES/1493 (28 July 2003) para. 8.
S/RES/1545 (21 May 2004) preamble.
言及が見られない授権決議（第 7章を援用して「必要なあらゆる手段」を授権している決議）と
しては、多国籍軍ではイラク・クウェートに関する決議 678（29 November 1990）とアフガニス
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Ogata and Cels 2003, p. 274.
Axworthy 2001, p. 20.
UNDP 1994, p. 24.
多様な機能を営むようになった平和維持活動のことを、国連の公式文書ではしばしばこの
multifunctional peacekeepingという名称で表している。Boutros-Ghali 1995, para. 22, 49, 53.
Malone and Wermester 2001, p. 40.
Report of the Panel on United Nations Peace Operations: A far-reaching report by an independent panel, 






























国連難民高等弁務官事務所編『世界難民白書 1997/98－人道行動の課題－』東京：読売新聞社 1997年 . 
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世界難民白書 2000年、147-151頁．　See Fagan 2003.
この活動は、1990年 7月 26日にエルサルバドル政府と反政府勢力（ファラブンド・マルチ民族
解放戦線：FMLN）の間で締結された ｢ 人権に関する合意 ｣（サンホセ協定）のなかに、全国規
模での人権の尊重および保障を監視する機能を果たす国連検証団の創設が盛り込まれたことを受
けたものである。A/44/971-S/21541, Annex. (16 August 1990) Part 2, para. 10. 
A/44/971-S/21541, Annex (16 August 1990) para. 14.  S/22494 (16 April 1991) para. 8.
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MONUC: S/RES/1291 (24 February 2000) para. 7 (g). UNIMIL: S/RES/1509 (19 September 2003) para. 
3 (l) (m). MINUSTAH: S/RES/1542 (30 April 2004) para. 7, III, para. 8 (a). ONUB: S/RES/1545 (21 May 
2004) para. 6. UNMIS: S/RES/1590 (24 March 2005) para. 4 (viii)-(ix). See Weschler 2004, p. 56.
UNMIK/REG/2000/59, UNTAET/REG/1999/1.
旧ユーゴ：S/RES/764 (13 July 1992) preamble. ルワンダ：S/RES/955 (8 November 1994) preamble.
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United Nations Security System after the Cold War
—Toward a People-Centered Security System—
<Summary>
Nanako Shimizu
Sixty years ago, in 1945, the countries experienced a scourge of World War 
II decided to create a new international organization with its main purpose to 
“maintain international peace and security,” and put it at the center of the world 
security system. However, the United Nations security functions did not work as 
were envisioned in its Charter under the great tension between the East and the 
West during the Cold War era so that a number of armed conflicts had erupted 
throughout these years.
The Cold War finally ended around the time of the Gulf Crisis in 1990 
and the East- West tension started to relieve. After that, the UN security system 
began to work actively and the number of its security operations increased 
dramatically. These developments of the UN security system do not only mean 
the numerical increase of its operations but they also mean the qualitative change 
of its security functions. If we look closely at the practices of the Security 
Council after the Cold War, it is found that the UN security system has been 
working in a variety of newly invented ways, which go beyond the traditional 
security functions which are rather state-centric and militaristic. What kind of 
“peace” does the UN try to achieve and what kinds of function are needed in 
order to answer new security concerns today? These are the questions being 
asked in the time of change and development.
The UN security system has developed its functions not only for the security 
of nation-states but also for the security of the people, usually the war-victims, 
by inventing non-military functions. This article analyses this development with 
its focus on the changing recognition of “a threat to international peace and 
security” and also on diversification of non-military security functions. 
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The Security Council recognizes “a threat to international peace and 
security” whenever it decides to take compulsory means under the Chapter 7 of 
the UN Charter. From the 1990s, its recognition of these “threat(s)” has come to 
include not only the military issues concerning the parties of the conflict, but also 
the miseries of the war-victims such as the deterioration of their humanitarian 
conditions or the violations of international humanitarian and human rights laws. 
These changes of recognition can be explained when they are connected to the 
change of notion of peace and security in recent years. “Human Security” is the 
most well-known example of new notions of peace which have more people-
centered and comprehensive meanings. 
In order to achieve peace and security of the people in crisis, the UN 
Security Council has developed its non-military functions in a variety of ways. 
Typical examples are multifunctional peacekeeping operations which include 
humanitarian assistance and human rights monitoring as its mandates. The 
establishment of ad hoc international criminal tribunals in the former-Yugoslavia 
and Rwanda are also other famous examples. By inventing these new security 
functions, the UN security system becomes a more people-centered security 
system which aims at helping the victimized and the weak.
